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Online gazete okuyucusunun ilgisini çekmek ve rahat okunmayı sağlamak için online gazetenin grafik 
tasarımı büyük önem taşımaktadır. Online gazete grafik tasarımında layoutun estetik bir bütünlük 
taşıması kadar kullanım kolaylığı da önemlidir. Online bir gazetenin kullanıcı dostu olması, okurun 
aradığını kolay bulabilmesi ve rahat okuyabilmesi ile mümkündür. Bu açıdan da online gazetenin grafik 
tasarımında en önemli öğe tipografidir. Yazı karakterlerinin iki boyutlu bir yüzeye yerleştirilmesi sanatına 
tipografi denir. Tipografi yazının mantık sınırlarını zorlamasını sağlar, dikkati diri tutar, insan ruhunu 
okşar, çileden çıkarır, heyecan verir. Bu nedenle online bir gazetenin tipografisi de “basit, etkin ve derin” 
olmalıdır.  
 
Araştırmada Türkiye’deki ulusal gazetelerin web sitelerindeki tipografi kullanımı karşılaştırmalı analiz 
yoluyla incelenecektir ve online gazetecilikte tipografinin önemi üzerinde durulacaktır. 
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